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wasserfrei konnte ich jedoch, nach dicser Methode, den 
Alkohol nie erhalten, welches mit den hieruber angestell- 
ten Versuchen Geiger's und Planiava's auch uberein- 
stimmt. 
Das Ueberziehen der Blase mit .einer Lcimlosung ist 
nicht so unbedingt nothwendig, wenn beim Heinigen der- 
selben nur die Vorsicht angewendet wird, dass sie ihres 
eigenthumlichen Leims auf der aussern Flachc nicht be- 
raubt werde. Sehr zweckmassig fur die oftere Anwendung 
Einer Blase aber ist die Einschnurung eines abgespreng- 
ten Flaschenhalses, da so vorbereitet, der Alkohol nach 
Beendigung der Arbeit mit Leichtigkeit herausgegossen und 
zur Fortsetzung der Production sogleich wieder benutzt 
wcrden kann. (Vide Dullc's Uebers. d Pr. Ph. Bd. 2. S. 756.j -
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Die Mittheilung des Hrn. Gieseke  im Aprifliefte un- 
serer Zeitschrift, dass die Zundkraft des Platinschwamms 
durch Arsenikwasserstoff vernichtet wird, war auch mir 
nicht neu. Es ist dies auch sicher die Veranlassung, wess- 
halb in den Anweisungen, Platinfeuerzeuge zu fullen, stets 
rauchende Schwefelsaure vorgeschrieben wird. Die Sache 
diirfte jedoch mehr Aul'merksamkeit verdienen, als man 
ihr bisher gewidmet hat. Sollte die l'ortdauernde Zund- 
kraft dcs Platinschwamms nicht den Beweis geben, dass 
sowohl Zink als Saure, welche zur Fidlung verwandt sind, 
frei von Arsenik waren? 
Vor langerer Zeit wurde in einer Zeitung, wie ich 
glaube, der Magdeburger, die Gefahrlichkeit der Platin- 
feuerzeuge hervorgehoben, weil bei unreinem Material Ar- 
senikwasserstoff entwickelt werde. Dadurch veranlasst, 
habe ich verschiedene Sorten Zink sowohl, als Schwefel- 
saure, auch nicht rauchende, in Zundmaschinen auf Arse- 
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nik gepriift, nie aber den bekaiinten Marsh'schen Anflug 
entstehen sehen. Die Sache interessirt mich nun, und ich 
werde vergleichende Versuche deshalb anstellen. Auch An- 
timonwasserstoff hat die Eigenschaft, die Ziindkraft des 
Platinschwamms zu vernichten. Ein in meinem Wohnorte 
angekauftes Zink wurde von mir zu Zinkkolben verwandt. 
In ganz kurzer Zeit liefen verschiedene Klagen ein, dass 
die Feuerzeuge seit der neuen Fiillung nicht mehr ziinden 
wollten. Da es mir nicht gelang, die Zundkraft des Schwam- 
mes auf die Dauer wieder herzustellen, so forschte ich der 
Abstammung des Zinks nach, und erfuhr, dass dasselbe zu- 
sammengeschrnolzenes Zinkblech war, und die Untersu- 
chung gab bedeutende Beimischung von Antimon. Ob dies 
Metall stets dem Zink beim Walzen zugesetzt wird? 
Dass Schwcfelwasserstoff und schweflige Siiure (Schwc- 
felholzer) dieselbe vernichtende Eigenschaft haben, ist all- 
bekannt. Dass aher auch iitherisches Senfol gleiche Wir- 
kung hervorbringt, habe ich erst vor Kurzem bcmerkt. 
Ein Glas niit einer Aufliisung dieses Oels, welches so 
eben bereitet war, stand neben dem Feuerzeuge in einem 
Schrankchen. Der Stopsel des Gliischens mit erwahnter 
Auflosung schloss entweder nicht oder war nicht gehorig 
festgedruckt, genug, das Schrankchen war mit dem Ceru- 
che von Senfol stark erfullt und die Zundmaschine ver- 
sagte. Dies ist spPter bei absichtlicher Verfluchtigung von 
Senfol mehrere Ma1 der Fall gewesen, und ich habe nic 
einen andern Grund zur Vernichtung der Ziindkraft des 
Platinschwamms finden konnen. 
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Wie bekannt, unterscheidet man gewohnlich die bei- 
Wasser durch den Geruch. Da dieses jedoch leicht 
